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Kiparstvo Mate Generalica
Žalosni je naš običaj da često tek poslije sm rti um jet­
nika njegovo djelo dublje zaintrigira pažnju kritike. To 
m ožda i nije slučaj s Matom Generaličem, ali je činjeni­
ca da se kritički osvrti na njegovo djelo nalaze rasuti po 
katalozim a izložbi na kojima su njegove skulpture za­
uzim ale časno m jesto jednog od najznačajnijih um jetni­
ka, ne samo naivne već i suvrem ene jugoslavenske 
sku lp ture  uopće. N am jera ovog kratkog teksta i nije da 
ispravi počinjeni propust već možda samo da postane 
uvod u opširniji m onografski osvrt na djelo ovog 
um jetnika.
U širokim  krugovim a publike naiva je često bila sino­
nim za slikarstvo hlebinskog kruga. Međutim, niti se 
naivno slikarstvo ograničava sam o na Hlebine (dapa­
če), niti se naivna m anira očituje isključivo u tom dvo- 
dim enzinalnom  mediju. Iako se u svojim počecima na­
ivni izraz pojavljuje najprije u slikarstvu, izložba Petra 
Smajića u Salonu Galić u Splitu 1934. god. datum  je u 
razvoju našeg kiparstva koji svjedoči d a je  gotovo para­
lelno sa slikarstvom  (1931. god. prvo gostovanje Ivana 
G eneralića i Franje Mraza na III izložbi grupe »Zemlja« 
u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu) i kiparstvo naiv­
nih počelo krčiti svoj put p rem a afirmaciji. Istina je da 
geografske udaljenosti i tradicija određenog područja u 
ovom slučaju ne igraju baš zanem arivu ulogu. Od pre­
sudnog je značenja, ipak, upravo pojava umjetničkog 
djela kao takvog, odnosno prihvaćanje izraza osobnosti 
i estetske realnosti u zamjenu za tradicionalnu, utilitar­
nu, funkciju predm eta.
Bogata tradicija podravskog drvorezbarstva čitav je niz 
godina oštro determ in irala  početne interese majstora- 
seljaka. Dominirala je vještina obrade materijala bez 
osobnog pečata autora, da bi se trajna um jetnička vri­
jednost počela form irati tek u trenu tku  kad fizička ak­
tivnost plastičke obrade am orfnog m aterijala biva 
oplem enjena svjesnim doživljajem osobne duhovnosti i 
estetske realnosti. U tom je času zanatska vještina nad­
vladana stanjem  duha u vjernom iskazu vlastite ličnosti 
u um jetničkom  djelu.
Taj trenu tak  nastupa u hlebinskoj skulpturi krajem pe­
desetih  i početkom  šezdesetih godina kada trojica Hle- 
binaca -  Mato Generalić, M artin Hegedušić i Branko 
Gaži -  pronalaze način za iskaz osobne poruke u obli­
kovanju forme u materijalu.
1966. godine u predgovoru kataloga Galerije prim i­
tivne um jetnosti u Zagrebu u povodu izložbe »Skulptu­
ra naivnih u Jugoslaviji« konstatirao  je Boris Kelemen 
d a je  tek tada kucnuo čas »kad možemo s pravom govo­
riti o skulpturi naivnih u Jugoslaviji, je r postojanje dje­
la Petra Smajića, Lavoslava Tortija i nekolicine ostalih 
bilo je prem alo za utvrđivanje posebnog pravca naše 
skulpture«. Sedam je au to ra  dobilo tada priliku da svo­
jim  djelim a opravda uvrštavanje u prve redove našeg 
kiparstva. Mato G eneralić bio je jedan  od njih. S obzi­
rom  na činjenicu da on tek godinu dana ranije, dakle 
196 prvi puta javno izlaže (u Strum ici i Virju), uvršta­
vanje m eđu sedam najboljih kipara naive doista je, u Mato G eneralić: Čovjek i žena, 1981.
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Mato Generalić: Majka i dijete, 1982.
tom  vrem enu njenog najvećeg procvata (kvantitativnog 
i komercijalnog) bilo adekvatno priznanje njegovoj 
um jetnosti i dokaz da se njegova djela iz te mase rado­
va izdvajaju estetskom  razinom , snagom doživljaja i iz­
raza. To je, uostalom , i najplodnije razdoblje njegovog 
stvaralaštva, u kojem nastaju njegova najbolja kiparska 
ostvarenja.
Iako se, dakle, tek 1965. godine Mato Generalić prvi 
puta pojavljuje p red  javnošću, on se već krajem  pedese­
tih godina druži s dlijetom  i drvom . Činjenica da nakon 
afirmacije slikara G eneralića jedan drugi Generalić tra ­
ži svoj put u sasvim drugom  um jetničkom  mediju, go­
vori u prilog skulptura Mate G eneralića kao izraza či­
stog umjetničkog poriva i stvaralačkog žara. Njegov 
osebujan svijet stvara form e karakteristične sam o za 
jednog umjetnika, koje su projekcija ne samo njegove 
m anuelne vještine već i tokova njegove duše. Sposob­
nošću nezatom ljenog instinkta čovjeka bliskog prirodi, 
zemlji i ljudima svojim jezikom  uočava i izražava um jet­
nik ograničenosti ovog tehniziranog svijeta i civilizaci­
je, otuđenje i usam ljenost čovjeka. Jer, bit naivnog izra­
za i leži tek u čistoći i jednostavnosti um jetnikove duše, 
u širini i sposobnosti izražavanja p rim arn ih  ljudskih 
osjećaja i trajnosti vječnih poruka. V rem enom  usavrša­
vana tehnika om ogućava um jetniku slobodniji odnos 
prem a materiji. Ipak, sam o sposobnost da osjeti i saču­
va prim arne ljudske emocije daje snagu i naboj njego­
vu um jetničkom  djelu.
Samo po sebi razumljivo je da se početnički rad jed ­
nog autora, ma kolika bila snaga njegovog talenta, razli­
kuje od radova njegovog zrelog perioda. Možda podjela 
u faze i nije u takvim prilikam a najbolje rješenje (iako 
je najjednostavnije) da se sagleda razvoj jedne um jet­
ničke ličnosti, je r se osoba um jetnika, pa tako i njegov 
rad, perm anentno mijenja s obzirom  na m noge faktore 
(vanjske i unutrašnje) koji je determ iniraju . To vrijeme 
form iranja tehničke vještine i svladavanja m aterijala 
prisutno je u radu Mate G eneralića krajem  pedesetih  
godina. Od trojice nabrojenih H lebinaca on je prvi za­
interesiran za plastku kao izraz duhovnosti i materijali- 
zaciju estetskih principa. K reativnost je potisnu ta  u 
drugi plan, a projekcije ideja kao da čekaju da sazri for­
ma pod dlijetom umjetnika, da bi se šezdesetih godina 
oslobodile i razvile, a rezultat toga procesa je najzrelije 
razdoblje rada Mate Generalića. Tada nastaju figure 
ljudi i životinja, sam ostalni likovi, dvije ili više figura fi­
zički povezanih jedinstvom  drvenog ob lu tka i duhov­
nim vezama snažnog naboja. Nastaju snažne i oštre for­
me, izražajne figure kratkih i čvrstih nogu s određenom  
dozom ekspresije, iako svoj vrhunac daje u neposred ­
noj opservaciji životinjskog svijeta. Jednostavnost for­
me prilagođene m aterijalu iznose u prvi plan estetsku 
vrijednost djela, ali i njegovu narativnu poruku. U tom 
periodu šezdesetih godina Mato G eneralić teži k stva­
ranju »prizora«. Upravo u tom narativnom  m om entu 
korespondira, ne sam o njegovo djelo već i skulp tura 
hlebinskog kruga uopće, s naivnim slikarstvom . Tema 
iz seljačkog života zaokupljaju pažnju um jetnika, reali­
stički obrađene figure ljudi i životinja iz njegove nepo­
sredne okoline bivaju sm ejšteni u cen ta r narativne 
kompozicije koja prom atraču  osim estetskog doživljaja 
nosi i u drvetu ispričanu priču. N esavršenstvo obrade 
figure ili kompozicije koja prom atraču  osim  estetskog 
doživljaja nosi i u drvetu ispričanu pruču. N esavršen­
stvo obrade figure ili kompozicije, neanatom ska obra­
da tijela i nepravilnost kompozicije bez sim etrije stva­
raju u snažnom rezu novu ljepotu, oživljenu poetizaci- 
jom seljačke idile.
Od početka šezdesetih godina, kad M ato Generalić 
započinje svoj um jetnički pohod, pa sve do posljednjih 
radova iz 1985. godine, inspiriraju ga ljudi i životinje iz 
njegove okoline. »Kompozicija« (1963), koja je uz »Čo­
vjeka i ženu« (1963 -  danas u R abotničkom  univerzite­
tu u Strumici) danas jedan od rijetkih ranijih radova 
ovog naivca, »Adam i Eva« (1965), »Mladenci« (1967), a 
pogotovo »Ciganska čerga« (1968) i »Majka s djetetom « 
(1968), zajedno s prvim već spom enutim  radovim a, teže 
za stvaranjem  »scene«. Fizička veza m eđu likovima, 
ostvarena istorodnošću m aterijala, prelazi u poveza­
nost likova pričom  -  sastavnim  dijelom  skulpture. 
»Adam i Eva«, iznikli iz jednog kom ada drveta, doživlje­
ni kao jedno tijelo, m nogo su čvršće povezani nego u 
biblijskoj priči. Oni su jedno tijelo i svaki je dio d rugo­
ga u mnogo većoj mjeri nego se to čini sam om  fizičkom 
povezanošću m aterijalom . Ružnoća njihovih tijela i lica 
s ogrom nim  nosevim a toliko je jedinstvena i sadržajna
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da narativna poruka i u estetskokm  smislu doživljava 
svoj vrhunac. N eproporcionalno velike ruke jednog i 
drugog lika, s fatalnom  jabukom  u prvom planu, oliče­
nje su zla koje nas zbog grijeha praroditelja prati do 
sm rti. Lica i ruke ističu se i svojom obradom  kao nosio­
ci ekspresivnog naboja -  površina je grubo obrađena 
tako da rukopis ostaje potpuno vidljiv i daje površini 
toliko karakterističnu grubost, bitnu u priči ali i estet­
skom doživljaju skulpture. K arakteristične kratke i čvr­
ste noge s velikim stopalima, sposobne da ponesu čitav 
te re t naših grijehova, usprkos svojoj neanatom skoj 
obrad i siguran su postam ent ljudskog roda.
Ista takva povezanost vidljiva je u »Mladencima« I
(1967) i »Mladencima« II (1969). Iz jednog kom ada dr- 
veta stvorena su dva lika koja zajedno ne čine samo 
scenu ili zatvorenu form u čiji dijelovi zbog likovnih za­
kona ne bi mogli sam ostalno egzistirati. Estetska razina
Mato G eneralić: R aspeti Jezuš, 1983.
Mato Generalić: Žena pije, 1983.
dostignuta kom paktnom , gotovo sim etričnom , kom po­
zicijom, karakterističnom  grubom  obradom  drveta, 
savršenom  jasnoćom  prizora i egzistencijom skulpture 
u cjelini, ali poruka je n jen sastavni dio -  par sim bolič­
no povezan cvijetom ili životinjom. Veze su višestruke: 
likovno u smislu jedinstva djela i zatvorenosti scene, a 
narativno u sm islu jedinstva čovjeka i pripadnosti pri­
rodi. Pojava tih simbola, koji dom iniraju obično sm je­
šteni u cen ta r kompozicije ili su naglašeni svojom ne­
proporcionalnom  veličinom, karakteristična je za nje­
gova rana djela, ali jednako prisutna u posljednjem raz­
doblju njegova stvaranja. Često je njihovim smještajem 
u sceni od ređena i točka percepcije, koja je u tom  ra­
nom stvaralačkom  periodu uostalom  uvijek čvrsto defi-
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nirana. »Cigansku čergu« (1968) ili »Majku s djetetom« 
(1968) moguće je sagledati sam o s jedne  točke. Duboki 
reljef pod nazivom »Ciganska čerga« nesim etrična je 
kompozicija s jednom  ljudskom  i jednom  životinjskom 
figurom, neusklađenih dimenzija. Ljudski je lik reduci­
ran na glavu i ogrom ne šake i stopala, koji kao da su 
jedva stali u scenu. Skučeni p ro s to r zatam njen dubi­
nom reljefa dopušta svjetlosti da potencira upravo do­
m inantne punktove: lice s dubokim , tam nim  boram a i 
brkovima ispod kojih viri ogrom na lula, snažne šake i 
stopala koji su upravo svojom m asivnošću i veličinom 
upečatljivi nosioci izraza. Na tom e m inijaturnom  pro­
storu  našlo se mjesta i za neizbježnog konja, sm ješte­
nog u profil, koji svojom prisutnošću ne dočarava samo 
atm osferu već i opisuje ljudsku figuru kao nosioca sce­
ne na um jetničkom  djelu, a središnju dom inantu sva­
kodnevnice. Iako drvo kao m aterija  ne dozvoljava veli­
ke varijacije na tem u svjetlosti i tam e, njegove su mo­
gućnosti u tom smislu ovdje iskorištene do m aksim u­
ma. Likovna obrada prizora om ogućuje prom atraču da 
doživljaj priče sa scene p reraste  u puni užitak.
Odsustvo prostora u ovom je slučaju odigralo upravo 
presudnu ulogu. Taj gotovo srednjovjekovni »horror 
vacui« još bolje dolazi do izražaj u »Majci s djetetom«
(1968). Scena, kompozicijski gotovo zatvorena u oblik 
četverokuta, ne obiluje m noštvom  detalja, ali je p rostor 
iskorišten do maksim um a. Iako djelo nosi neutraln i na­
ziv »Majka s djetetom « asocijacije na Bogorodicu i Kri­
sta gotovo da su neizbježne. Umjesto vola i magarca na 
kompoziciji doduše zatičem o m ačka i sat, koji popunja­
vaju prosto r scene i dočaravaju ugođaj obične seljačke 
sobe. Ipak, odsustvo svake emocije i psihološke pove­
zanosti dvaju likova, m ajčine predim enzionirane ruke 
na kojima drži dijete gotovo identične veličine njoj sa­
moj, stvaraju dojam da se radi o djelu kakvoga ranos- 
rednjovjekovnog, rom aničkog, m ajstora. Snaga izraza 
izbija iz poteza kiparskog dlijeta, iz njegovog rukopisa 
na naizgled »praznom« Božjem licu, punom  napetosti i 
ekspresivne snage Generalićevog izraza.
Prem a mišljenju nekih kritičara M ato Generalić naj­
bolja rješenja nalazi u kom pozicijam a životinjskih skul­
ptura. Životinjske figure zaokupljaju ga od početka ba­
vljenja um jetnošću sve do kraja njegovog rada. Tem at­
ski se opredjeljuje za prikaze životinja iz svoje okolice: 
»Bik« (1966 i 1968), »Krava« (1984), »Pevac« (1970, 
1980, 1981), »Glava pevca« ( 1981 )f i »Pevac kukuruče«
(1981), »ovca« (1966), »Soha« (1969), »Ptica« (1981), 
»Mačak« (1984) i reljef »Krave« iz 1985. godine. Široke i 
jake forme goveda utjelovljuju snagu podneblja, teške 
podravkse zemlje i grunta. Blagi pom ak izvan kompozi- 
cijske osi sim etrije na »Biku« I i II dozvoljava m aterija­
lu da zadrži statičnost zatvorene forme, kao i jednostav­
ne i meke obrisne linije. Ako figure ljudi obično nose 
a tribu te  u funkciji simbola, onda su figure životinja 
simboli samo za sebe.
Za rane radove Mate G enerlaića toliko karakteristič­
na težnja za stvaranjem  narativnog prizora, sedam dese­
tih se godina postupno povlači. Figure se oslobađaju, 
»teatralizacija« se gubi u ime prostornosti, ali i dalje 
njegova djela zadržavaju izrazite fabulativne karak teri­
stike. Nastaju »Vinogradar« (1972), »Čovjek s tikvicom«
(1976), »Deda sa putrom « (1976), »Ciganica« (1977), 
»Majkica moli« (1977). Sve su to figure jednostavnih 
plastičkih formi s minucioznijom  obradom  tek nekih 
detalja i a tribu ta  koje nose kako bi se još više potenci­
ralo njihovo značenje. Jer, gotovo svaka od ovih figura 
nosi simbol karakterisitčan  za podravsku zemlju, idili­
čan seljački život i sveprisutnost prirode. »Vinogradar« 
u tvrdim, grubim  rukam a podravskog seljaka drži veli­
ki grozd. Potpuni izostanak psihološke karakterizacije 
dozvoljava gledaocu da njega kao i »Čovjeka s tikvi­
com«, »Ciganku« ili »Pijanca« poistovjeti s onim  što 
nose u rukam a. Ti simboli, sm ješteni u cen ta r jedne 
više ili manje nesim etrične kompozicije, koji se od g ru ­
be površine s vidljivim oštrim  potezima dlijeta izdvaja­
ju detaljnijom obradom , naglašeni najviše upravo svo­
jim dimenzijama, stoje u zamjenu za priču narativne
Mato Generalić: Žena m oli, 1985.
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kompozicije. 1977. god. nastala je figura pod nazivom 
»Majkica moli«, a 1979. »Žena koja moli«. To je početak 
niza tem atski istorodnih figura žena u stavu adoracije, 
sa sklopljenim  rukam a i krunicom . Skulpture iz sedam ­
desetih  godina, sa zatvorenom  kompozicijskom she­
mom i reljefne obrađenim  detaljima, bez traga em otiv­
ne angažiranosti ili vjerksog zanosa prethodnica su 
»Žena koja moli« I. i II. iz 1985. god. Ove posljednje, na­
stale m eđu zadnjim um jetnikovim  djelima, nose u p ra­
vo onaj specifičan ekspresivni naboj karakterističan za 
sam o jednog um jetnika, uočljiv u psihološkoj karakte- 
rizaciji likova iem otivnom  naboju na licima i rukam a 
adorantkinja.
»Teatralizacija« prizora iz šezdesetih godina, donekle 
napuštena u razdoblju sedam desetih, od 1980. god. po­
novno postaje dom inantnom  u djelima Mate Generali­
ća. »Žene s grožđem« I. (1980), »Čovjek i žena« (1981), 
»Majka i dijete« (1982), »Pijanac« (1982), zaključno s 
»Kravama« i »Parom« iz 1985. god., ponovno teže k 
stvaranju scene. Tem atika ostaje ista: trenuci svakod­
nevnice zadržani u drvetu, tipovi ljudi bez osobnih ka­
rakteristika i traga duhovnih stanja.
»Žene s grožđem« I. i II. upravo su takvi tipizirani li­
kovi. A sim etrična kompozcija jedne i druge skulpture 
zadržava onaj karakterističan  otklon. Os simetrije kao 
da postoji sam o zato da bi se mogla izbjeći. Cesto je ta 
asim etrija uvjetovana već i izborom oblika drvenog 
trupca, koji kao takav privlači um jetnika da u još nede­
finiranom  m aterijalu vidi figuru u pom aku izvan osi. Za 
razliku od ranijih radova u kojima Mato Generalić 
određenu  dozu ekspresije ostvaruje dubokim  i oštrim  
urezim a u m aterijalu, grubom  površinom  i naglašava­
njem detalja bitnih za priču, recentnija djela nose eks­
presivni naboj ostvaren na drugi način -  izdužena lica s 
pečatom  pijanstva (»Žena pije«), m aterinstva (»Majka i 
dijete«) ili religioznog zanosa (»Žena moli« I. i II.) nose 
u svojim form am a određeni psihološki naboj s očitova­
njem emocije i karakterističnog duhovnog stanja. 
»Žena koja pije« ili »Žena moli« nose tu em ocionalnu 
dimenziju s naročitom  snagom. Iako stvorene kao »sce­
ne«, točka gledanja nije strogo određena kao što je to 
bio slučaj s ranijim  radovim a. Svaka nova vizura dono­
si novi doživljaj. U »Ženi koja pije« prostor uveden u 
sku lp turu  pojačava snagu i sam ostalnu egzistenciju for­
me.
»Majka i dijete« (1982) gotovo da u svome izrazu 
nose nešto od ranorenesansn ih  Bogorodica. U uspo­
redbi s »Majkom i djetetom « iz 1968. god. na recen­
tnom  je djelu dosegnuta upravo apoteoza majčinstva u 
fizičkom i psihološkom  kontak tu  s djetetom . Blagi 
obris i statična kompozicija, čak i suptilnija obrada m a­
terijala bez oštrih  rezova karakterisitčnih  za ovog maj­
stora, oble i zatvorene form e dozvoljavaju da poetizaci- 
jom prizora obična seljanka s djetetom  dobije aureolu 
uzvišenog svetačkog bića.
Sličnu usporedbu  dozvoljavaju nam  i »Čovjek i žena« 
iz 1981. ako ih prom atram o u kontekstu sa već spom e­
nutim  »Adamom i Evom« iz 1965. Jedinstven kom ad 
m aterijala asocirao je um jetnika na jedinstvo prirode 
uobličeno u dva bića koja su zapravo »jedno tijelo« i 
tek kao takva doživljavaju punoću egzistencije u životu 
i um jetničkom  djelu. Bez suvišnih detalja i nabrajanja, 
u jednostavnosti i jasnoći form e dozvoljeno je prom a­
traču da obrati pažnju na ono najhitnije: savršeno fizič­
ko i duhovno jedinstvo.
Povratak narativnom  na početku osam desetih godi­
na povezan je sa stvaranjem  scena kao što je »Pijanac«
Mato G eneralić: Žena s kokosom , 1985.
(1982), »Par« (1985) ili nedovršene »Krave« (1985). Jed­
nostavnost scene s jasno određenom  porukom  i znatna 
ekspresivna napetost tvore svako od ovih djela. Sim bo­
li kojim a su opskrbljeni »Čovjek s grožđem« (1981), 
»Žena sa suncokretom « (1984) ili »Žena sa kokošom«
(1985) zadržavaju svoju prijašnju funkciju: nosioci poje­
dinih a tr ib u ta  izrađenih u plitkom reljefu, naglašenih
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dimenzijama, m aterijalizirane su trajne poruke um jet­
nika kao pojedinca sraštenog s p rirodom  i zemljom u 
kome individualno ljudsko još uvijek traje u skladu s 
prirodom  -  bez obzira nosi li njegov lik životinju, cvijet 
ili grozd, poistovjećuje se s onim  što drži u rukama.
Krajem sedam desetih  i početkom  osam desetih godi­
na počinje i, uvjetno rečeno, ciklus pod nazivom »Ras­
peti Jezuš«. Prvi je nastao 1976. godine, a od 1980. do 
1983. nastala su još četiri Isusa na kružu. U svakome od 
njih zadržana je poznata težnja k narativnom  i stvara­
njem scenskog prizora. Naglašavajući upravo presudne 
detalje, dolazi um jetnik do one specifične ekspresivne 
napetosti koja om ogućava da sagledam o patnju Kristo­
vu iako je osoba na križu upravo tipizirani podravski 
seljak za koga bi, da um jesto križa nosi neki drugi »ge- 
neralićevski« sim bol mogli povjerovati da je običan
sm rtnik. Jedino je na složenijim kom pozicijam a s tri fi­
gure iz 1980. i 1983. god. božanska snaga naglašena p re­
dim enzioniranim  Kristom kraj m inijaturnih  adorantki- 
nja. Ipak, svetac sa svojim golemim rukam a i reljefno 
izrađenim  rebrim a, masivnim čvrstim  nogam a i speci­
fičnim ekspresivnim  izrazom u licu i stavu posjeduje 
snagu ljudskoga i božjeg sina. Rođen kao »spasilac«, 
budi u svakom e od nas nadu da ćem o jednom  ponovno 
dostići ono što smo već davno sam ovoljno napustili: da 
ćemo vratiti snagu duha ljudskom e rodu  i naučiti ga da 
ponovno čulim a spoznaje svijet oko sebe kako bi prave 
vrijednosti opet postale vrijednosti našega srca. U svo­
jim je djelim a Mato Generalić stvorio vlastiti svijet bez 
pravila i sistem a u kom vladaju sam o zakoni prirode. 
Jer, to su jedini zakoni koji nikoga ne sputavaju već osi­
guravaju slobodu emocija i tem peram en ta  kao jedinu 
garanciju sreće današnjem  osam ljenom  čovjeku.
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